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tlier"H.Ipointa.tH.I•e-. 
, At the end of our~lut oonfer-
ellCit with n~prtRntllti•"ftlof your 
.A..Icidion, at"·hic4U'e present-
ed W you a l"f'<<US for an tociUse 
iD lll'&gM, •e paned with the pm-
~=-~~~~~=r l!~~u~~ 
de.ntion on its merit.f,-not on 
~ techniealitife.~d that it would 
tb&rllll{lOD J'IJileiVI further COIUii• 
deration at the nut conference 
tobtheldwithoutdelly,atll'hich 
~ we were r.ady to .ubmit to you 
and to diecllBII the faelll and the 
dAla upon wbi~h the Jegitimac;J, 
logioandi'UIOnabltnee~Ofour 
de~Undwu founded. 
In.tead of diiCIIMing this mftl· 
!t inm:b!dre:fJd~:~r;~ 
=~~ wc!a::~i~n~: ,.b!;1'r,• 
. :;:o:!r~ta!!~uh~7.= .~ 
•~yliring,aul(,thrref<lre, 
!Kk'QD.II•let.ioa.,, 
The ioter11ftiona\ c:ongna; of 
Gllmtent workers wu held in 
ADUiterdam, HQJland, Jut ,.,.eeJr, 
antlwuin!le!llianThursday, Fri-
day and Saturday, a('C(Irding to 
n.hl~"a reeei1'flll by lite Ink'om&· 
tiooal from Praidrnt SchlNin~r. 
The follOwing countries wen 
reprtemted: lo'ran~, Belgium, 
England, C"~rmany, Sweden, Den-
m.rk, Hollaml, Switzerland, 
U~ Stau.-.rrd Canada. 
Preaident&njamin Schlesing-
er, who wuwnt by the ldtema-
liOIIal Ladiea' Ganne.nl Worhrs' 
Union, wuthe"reprttentatin•.of 
lhiacount ry. 
The international orp.nWtion 
of dothing workfrs hu been in 
exilllt>DN! for a nnmbcorofyura. 
1"he lut call for" Conlf"'Sil was 
U.uW in 1914 hut it wn noth~ld 
'-a11!111ofthewar. 
The nut tottg~ to 1oe held 
inCopent...~,l'rtt•dentSchle~~­
ingtr lltlllt;J, will reallinn the 
workers' 110liduity an1l will lay 
thorlotmdation nf a powerful 
Tailors' International. 
Aoeording W Pn~eident &hi.,._ 
inger't e.ble the Amsterdam Con· 
r-isp~narytooneWbe 
be.ld DUt AquA at Copenhagen, nut S&tvrday, D~ 20. 
W which all tailor orgw.n!UtioM at 2 P.M. and Sund&J:• Dec. :~~rld -.rill be &Aktd to aend 
1 
~~~1~Qt."'&o:C,Yt,ut.inrton 
.... 
~= cit~~~~~~ ~.~E~!;~;_:.~~,;;!.~":ro:;i: ~~ s;ri':iP~!. ~:;7 ~~~ 
ll&forthintbedeclaratiOnsof 
dlil; Dllllfuente." ;m""-,;r o>of,(;.rliooo·-' 
Tbe doo::umeut folio- in put: 
~':'u!t":t::::~u:: :;:-:,c::·.~;·-:;.-:c"_;-,' 
t. ni.n. 1bey mn• Rna u the ~~ ~b~~r= c.;~::~~~~~;~·~~u;.~.;;;_ s;.;;;; 
~~~r~~~J: "~--~,~--~·,_ ~andartlllding,toin­
~-nponandlimlttbefun· 
~1£~~ii:~~~: 
"Po'ftl"ful r-ue l!f!t'lriDK" 
~and mo~ aggnwi.-ely to de-
~:~.We~~~~-=~~~,: 
.w.t.uririaoii!Uddelltn~~:ti.-e 
oftbe most prec:imUIIJihuf.iM of 
o~ar people. The right to eeue 
ywk, lltriln•, u a fuia l ~ns of 
iaforcingjWiti<"e.fromanautoc-
I'WI&ioeCIOIItrolofindtll!tl')'mltltllfl 
.ai:l:lt.in.d. 
'"'nleaatoen.tit:anddeo!trud.in 
don of the Uniltd StaU. ~I 
Cc.pontio.n and ill! ~ubeidia'\-y 
branches to OJ>Pftll' the wori<en~ 
by denying them the uerriae of 
U.ir lrftdom of &d.ion, freedom 
of a-iation, frftdom of up~ 
.ion,mustgll"t!'lraytoabftlutm 
dfntaoding and relation and r,, 
lleC1Zrtthewagt-O!'\IrMnrin tbeu-
erri•oftheir right!r&lldli~rti" 
u ' '" workfrsaJI(I ~itiuns. 
Rl!JhlltJ81db 
.,we,...liufullvalltP.tisin- h 
::'~~~~~: ~~~ :,~'~:~:: 
o'ftJuotri~t.:anind~ria l auto­
erUI ba toii'IP."l~l tQ 'abandon 
Ulel.toot~~ptofty.,.nnyu•Hlgin h 
•••Jtol.bcl~bfulll.tnentoffree· 
· llaiaaadjustiooinindautry. 
llE tniM~' Jtrib p.,. o&--
'eially end~ Dea!mbu lO. 
The rank and )lie of tba 
win.enhave followedtheorderof 
their lealll!n ami went "buk t.o 
the minu.n 1'he t(:m~tof~~ettle­
lnfnla ... f•rff'(KIItheorigioalde-
manda,aai:lrbourday,tiOpt'rtll!llt 
w~i~tHaandtbenati~U.­
tion of the mins, adopttd at the 
C!eYf:!and Con•~ntion, Iaiit Sep-
161nber. The lema of lll'ltltm&~~t 
aroth~~~~edictated bytheUoviii'JI-
IIIUII, not by Secretary of t.bc:or 
ri"1!:1d, b.;~~~:n:'t'~~~~= 
pu ueelk~, that ia, by the 
PI'Nlcltnt bu.utU. Thete term. 
proYida that the milll!'n are to 
retumtoworkundertbecend.i-
tiOIU whicla p11!niled whtn they 
walbd out on October 31, uce~ 
thatthere 's!u.l\beanirn:ru.eof 
wqe-t. 
a eomm»-
lh~~j::'~l :~:~ ~~beb~ ~-~~~~ tf:."A:=!.¢~af~~~ 
to the Uonm.ment., J ob11 L. Le-
ilomtd along Qtemf,nt A)'iDg ' 
:~~:~~~~;E;t~·a 
Mi!Hl Workf.rs of Amfrica are 
loyalto ' our oonntryandbelie•e 
inthe,Pro&~rityofQurdlomoc:nt. 
1•lainly~n from ici~tutions." 
orne~ STATEMENTS Of I. L C. W.IJ. 


• 'I'M Olplli.td h bor IDOnmult 
~~!.~!.,~~;~\::_ ::AA~~=~~~N',S::~~~:m~~JtA=~::I::o:;, 
Filt.f:JNn of otpniti.Atl: work 8ECRETARY·TAIL\8UAER, I. L 0. W. U ..
~theMilled trade.ofAmer· ---
-rntl"orrautioi!IJ!isnlul<l·· 
~~·;:,:'-.!:f.:nPo!~~~~ 
be "the. lllnw tbet broke the 
.('UIIoel'*t.di:., in F.n,;lelld. l t wu 
~:~~ :hi~. ~r:'J:j:rth"~h; 
prt~ent pc~werful and uergrow· 
::= 'O.~~~~·'!'"~n~~~e~~ e;;,;;;;;;;,.;~u;~;.;-,;;;.;·;;,;w 
Mi~n' lnjnnetion 11\ll the PWD· 
IIJI<rania orfiel. of i'.t•'-- • 
h'i:!~~~~~':;u~~u~ :: ;,~'!:~~:· ,;·,:~~.~::•:·,~:·. :.~ -~ 
,,.n. of t.M orpni-llabor of 
America I 
'i11ill SpH:ill l Confertnt'lof the 
htadl ot.orpniMd la iiUI' hu bet!n 
«m•·obd liy the Esfll:ul iTW Conn· 
riloftheJo'ftlt,r~tionaLa•·ery 
li,I;Difie&Qt and 1'-J>kio• hour. 
The feelin( ill ripe lhro•~ut 
thecountry-thattheorl(aniloellla· 
bor monment ill ready to make 
:~~~=~1!1,~:~~~ ,. .. _,.,.. .......... ..," 
:,;JV>.hnded .Uitude of there· 
h7:~1~1\~C::'ir~ed eo;:f:~ C~""·""'·''; ;:"'0 .. 7.•c r "..,.-
e.pir.I, hi¢1 tm.!K'e and .ub.i· 
i1iHd ,,,_ of the eountry, u 
~:,::~~~;~~Tar:~ "~' .~ • ,, .. ~,,·;~;;;:·~;,; .... 
:J:J~; ~~ la~n~"'f~~ " ',""'"'""""·" ·· ,-• ·- ·-
o.ganized l•borlllon-mmt \OdaY. :·:c.:c-.·r'O:: _,. r:lf~~~lf .. d.~~='te~~i '"''"·'~ ·'''""-··-=·=-·"-: .. ~ 
before. Uobor, u • d••· G il$ be· 
gin'to~Lfor ita!lf. T~'JIOi iey 
...... ,_.., 0~,1111. 
IMT .. DE' UNI EHTIR 
..... w-t No. 
-.et..-.rFirltA~ 
Monh ....... 
»-.iaJ1 Dee.itDd,LU P.M. 
t.c.un.oa'l'rade.Uaionmb,. 
11'- lbrp~ DukiL 
I RONX uNfN C£NT&R 
. ~r.:-"i!:.~· 
'r..la7, O.C. i:!rd, 8.411 P. 11. 
'-&an. 011 "'I'Nde Uni- and 
.._ W•r," by Mra. um ... s-
..,.....,. 
WORKERS' UNI VERStTY 
CURRICUL.UM 
Seuon 11'19-1D20 
Wd'IIUday•,7.30P.IL 
(For Busm. A~n'-) 
'Wu.\i!lg'c>ll /"'ing /Jigl &lwol 
W I. lntennedilte English. 
W 2, EngliJJh L Practical 
Grammar and WriUtn 
F '- ~~!.,_~~.!,. 
&1111'fi•y.,Sio4P.M. 
11'...,4J/ogt- I~ UlfllltJJwl 
S.. I. lntumedi.a.,Eo&ti* 
s..s. ~-1-
s.. S. E11Jiiah II. 
ow~ ... F. &!vl• 
S.. '· Ttd!WIDCiell ia- Modern 
Litinlun. . 
II. I, H. 8tiii,-
S..li. Lr.OOr and ,.,_,.,.. 
ment,.ndl.&bor•nd 
~JIOratioo'l-'ina.-. 
• f-AN.,._; 
,_11'111-il 
M.G. ('ouf'llll!fgr~trati 
ofloe. .. ;ollitelllllll~ 
moml, •nd ~ ~­
t:(Hlntin,. 
o"'"""J'• 10 to~~ ~1. 
lf'll'dOIO!/fOIO /rri"{f l/i!J4. /JdfHII 
Su. I. Engli•h I. • 
a.F. &Iud• 
Su. Englilll• 11. ~ 
B.J. R.Skll~r 
Su. :r.l?:!r~_PT~"' 
To HOUM Worbra 
llrW>&M,~Autnlla.­
,_.,elaloon&ea,....._"""-f«Uie 
ComJ::.i~ Corn~~­
w ~- ~lishU. Indiridu1l 
.~:lifSE!ini ::::•.,:::: u";: =: :;f.,O:U::'::..i:.;d'!;:;,d.'•~;;u 
W 4. Economics of ~ 
duskiaiS~~~~­
Albm Albm:Al 
fritiaJ1031o5P.M. . 
_./ (F<M"Bu..i-Ap;enl-1) 
NlioRic!t.um4 11";1&1wol 
1-' l. Intenl*liate En«iisb. 
F 2. English I. 
F 3. Enpishll. 
· Q..-,DnWof 
~..-.u-wtMp~u. 
ecr.doo&P.- ... .............,~ ... 
,. __ ludeol41oU.......ar. 
:r ::~~~.,.:_ ~~ :;.r~;;;;:..~;;:-~.;:,:.~~·.;;;;-;;~; 
-.u. • ..-oru..M~MID..-b:>!CI 
, .... aadb:>ei••Lb·---· 
ttatenrei--IOlk:r.TM~ 
... ~'----- •Moooe 
...  ..,...lu --..... ... 
---Uiuti.SN•,.....-4. 
PG'IIt'oi$Ueutti•O.-.....-
IA>occtlft'-dla.ea.-
Th• Ml-uan.ow. BranCh 
A ..-tillg of the M.Ulla.Mou. 
Branch.-.. beld lui MODdaJ, 
Dec-embn-15tb.,"at.-hW.bUn~-
Eteetlon On• WMtr:Off 
The.elec\ion;foftlcersfOTthe 
~~~ .::.ta~p:nr:= 
oftl>eii'IWibershipilll"alledtoUoe 
IWitieeprilll«<inthilli.ue,ill 
i!~t~'id!:.~~b~~ 
t"DtiDK•r.dtbe~aDdplaoe. 
While m011fb iniB'tllt it: alradJ 
...--o~.pc-om~abi«vote, 
..enrtbeM. ere\j ll'leiDbet- ;. 
urgedto_.-oteiQordertomab 
thoinumberof.-ote.unp~n­
tol. 
·~== 488-to ITB AVK.'iU.G NIIW YORK 
Bet. J:t-.&OUr, 8t& 
According to the decisiOn of the local, all 
me!Jlbers will have to pa_y 25 cents as their week· 
ly dues, beginning with January t , t920. You 
~~o~r~~!rt~h~:~?t~~o~r:i~;sh:::~: p~~~~~~ 
arrears according to the new rate. 
Execut:i.-e Board, Local 23. 
H. WASDER, 
A &UITABL£ CHRISTMAS OIFT FOR YOUR FRIENDS 
CONSERVATIVE OR RADICAL 
LENIN 
THE MAN AND 1-flS WORK 
BJ ALBERT RHV8 WILLIAMS and otlws 
l2KO. ' Cumr. Poan.r.1T. $Lll0 Srr. POIIT.AOI' Enu. t 10. W~t 40th Street, 
New York City. 
In 
ARLINGTON HALL, 23 ST. MARKS PL 
Polio 0.. 12 O'a.;.._ No.. 
CIGoo 5 P. J!l. . 1,, , 
Only those who are memberSlfor slx (6) *ui~M 
or ove~~~ ~::S n~r~ ~~~fu~a~0~J.,t~~n) 
Members must present their duq book 
tQ be entitled to - ballot. 
UST 011· CANDIDA T&5 
........ ,.."' I · VIM.......,...,. 
814...,. Ra\klo...... 0.\it oDIIIolaakr ' •• 
~-~ ...... ...... -.. 
. a-M.--
--
1:1_ ._ ...... , • • 
'l'loooo-1 ~ ~ Mu. o!!!,.u·.~ 
IJ.n7-.tl• I ......,.. ,....__ 
...... ~Oo\!' ~ eurr:~,:a~ .;..,.;~ '' 
lllu. O...ol.ola 11' ~~ •·Ill 
s.J..:a.---·ktt.W ; ,_ =~ ,, ' 
~.~~......... ' 11""7 '._ 
1.oldo'""-ll!ta .... .. 
llu.ltllftt11~· .... ..... ,,_, __ 
=~.:!..t. .. _,_ ... ~ ...... 
--WAIST AND DAE88 MAHCH 
. ..._, ~ ......... 
..... x:.:·~-~ . lob w. a.cu. 
So.mlllllo.dowok7 llu..aton. 
Adolpll ...... 1 .1:-.11 WllW 
~~·Hutl~-.. N-o.L 
._.. ...... 
MISCELLANEOUS BRANCH 
""I 
Ill" 
............ ~... ..., 
-aoiPetll••ttor JCJL.IIIodll'bl 
.... ..._ 
....... Daultf 
OF DESIGNING AND PATTERM .MAKING 
o1 a.,.a, s.ai.. w.;.i., -. 
~~,Etc. I 
Tlt.e mod ~rfd,.J..-'lr r--~.,.,,_ '-gAl by 
, ~Rgf. S. SHORB. ' 
s. SCHORR'S DESIGNING ACADEMv, 
9111 Spa-.. lloaJnud, 
Spoonn- Tlwlre s.ww..,, 11_.1...., a...,·~·· 7. 
